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RESUMEN
Se realizó la caracterización de la estructura de invertebrados presentes en los 
montículos de nidos del pez Malacanthus plumieri durante el segundo semestre de 
2003, en la bahía de Nenguange, con el ﬁn de establecer diferencias entre dos grupos 
de nidos diferenciados por su profundidad (5 y 17 m). Se colectaron en total 1760 
individuos pertenecientes a 152 especies de siete Phyla, la mayoría de las cuales 
se encuentra asociadas a sustratos rocosos, arrecifes, fondos blandos y cascajo. 
Por medio de un análisis ecológico multivariado, se estableció la estructura de la 
comunidad, además, se calcularon los principales atributos ecológicos tales como 
riqueza, abundancia, diversidad, uniformidad y equidad para cada uno de los grupos 
de nidos establecidos previamente. La caracterización de la comunidad mostró la 
presencia de 32 especies generalistas (presentes en los dos grupos de nidos) de las 
cuales Brachycarpus biunguiculatus, Micropanope spinipes y Synalpheus fritzmuelleri 
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INTRODUCCIÓN
Existen numerosos trabajos taxonómicos sobre 
la distribución geográﬁca y el valor comercial 
de las especies de la familia Malacanthidae, 
entre ellas Malacanthus plumieri (Bloch 
1786) (e.g. Dooley 1978, Cervigón & Fischer 
1979, Zaneveld 1983, Cervigón et al. 1992, 
tienen una frecuencia relativa superior al 70% cada una. En la franja de los 5 m de 
profundidad se colectaron, además de las generalistas, 39 especies características (ej. 
Mithrax sculptus y Mithrax forceps) y 38 especies representadas por un solo individuo. 
En la franja de los 17 m de profundidad se presentaron 19 especies características 
(ej. Munida angulata y Petrolisthes galathinus) y 24 especies representadas por 
un solo individuo. Los atributos ecológicos evaluados no mostraron diferencias 
signiﬁcativas entre las dos franjas batimétricas; el índice de correlación tampoco 
mostró una inﬂuencia directa entre el perímetro de los montículos y la estructura de 
la comunidad. 
Palabras clave. Malacanthus plumieri, ensamblaje, invertebrados, bahía de 
Nenguange, Caribe colombiano.
ABSTRACT
A characterization of the macrofauna structure of invertebrates present in the mound 
nests of the ﬁsh Malacanthus plumieri, was performed in Bahía Nenguange during 
the second semester of 2003 in order to establish differences between two groups of 
nests at different depths (5 and 17 m). A total of 1 760 organisms, belonging to 152 
species from 7 Phyla were collected; most of these organisms have been previously 
associated to rocky bottoms, reefs, soft bottoms and rubble. The structure of the 
community was established using multivariate ecological analysis (i.e. CLUSTER, 
NMDS), in addition, different ecological indexes such as richness, abundance, 
diversity, uniformity and evenness were applied for each of the groups of nests 
previously mentioned. The characterization of the community showed the presence 
of 32 generalistic species (present in both groups of nests); from these, Brachycarpus 
biunguiculatus, Micropanope spinipes y Synalpheus fritzmuelleri showed a relative 
frequency higher than 70% each. At the 5m depth interval, beside the generalistic 
species, 39 characteristic species (i.e. Mithrax sculptus y Mithrax forceps) and 
24 species represented by only one organisms were collected. At the 17m depth 
interval, 19 characteristic species (i.e. Munida angulata y Petrolisthes galathinus) 
and 24 species represented by only one organism were gathered. The ecological 
attributes evaluated did not show signiﬁcative differences between depth intervals; 
the correlation index did not show direct differences between the mound’s perimeter 
and the community structure.
Key words. Malacanthus plumieri, assemblages, invertebrates, Nenguange bay, 
Colombian Caribbean Sea. 
Anónimo 1 1999, Anónimo 2 2001). Esta 
especie es llamada comúnmente en el mar 
Caribe como Matajuelo. Es un pez alargado 
y fusiforme, de color azul verdoso siendo más 
oscura su parte dorsal, con aletas anal y dorsal 
largas, amarillas y continuas, alcanzando 
hasta 60 cm de longitud total (Cervigón et 
al. 1992). M. plumieri habita usualmente 
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entre 10 y 60 m de profundidad (Cervigón 
et al. 1992, Coleman & Williams 2002) en 
zonas marginales de los arrecifes coralinos, 
asociado preferentemente a fondos arenosos 
(U.S. Caribbean Fishery Management Council 
1998, Sedberry et al. 2004). Es una especie 
sedentaria, fuerte y territorialista, que pasa la 
mayor parte de su ciclo de vida alrededor de 
un solo nido (Baird & Baird 1992) formando 
“pueblos” o “condominios” (Northeast Region 
Essential Fish Habitat Steering Committee 
2002, Coleman & Williams 2002). Cada nido 
está compuesto por una depresión del tamaño 
del cuerpo del individuo formado por las 
ondulaciones del pez sobre la arena y encima 
de esta depresión, el pez pone fragmentos de 
roca, coral muerto y conchas construyendo 
activamente un montículo de cascajo, el cual 
utiliza como refugio (Colin 1973, Dooley 
1978, Büttner 1996). Dichos fragmentos 
varían en tamaño entre 2 y 18 cm, los cuales 
son dispuestos por el pez de forma diferencial 
en el nido, ubicando los de menor tamaño al 
centro de la estructura. El tamaño medio de 
los montículos en el área de Santa Marta es de 
133 x 102 x 22 cm (Büttner 1996). 
Aparentemente la función de los montículos es 
proveer al M. plumieri de protección contra los 
depredadores y las condiciones hidrodinámicas. 
Además puede aprovechar como fuente de 
alimento a otras especies tanto de invertebrados 
como de vertebrados pequeños que utilizan 
el espacio entre los materiales del nido como 
refugio, los cuales utilizan un sustrato rocoso 
inusual en medio de fondos típicamente 
arenosos. Entre los grupos más conspicuos 
encontrados en los montículos de M. plumieri 
se pueden mencionar las algas calcáreas, 
verdes, rojas y pardas, los foraminíferos, los 
bryozoos, los hidroides, los tunicados y las 
esponjas (Baird 1988, Baird & Liley 1989, 
Coleman & Williams 2002, Northeast Region 
Essential Fish Habitat Steering Committee 
2002, Sedberry et al. 2004). También es común 
encontrar larvas de diversas especies, así 
como peces pequeños y macroinvertebrados 
(Büttner 1996). De estos últimos los más 
representativos en bahía de Nenguange son 
los crustáceos de las familias Majidae (Vélez 
1977) y Xanthidae (Schmitting-Falk 1990), los 
moluscos de las familias Turridae, Fissurellidae 
y Columbellidae (caracoles) y Veneridae y 
Tellinidae (bivalvos) (Díaz 1994, García-
Valencia & Díaz 2000), los equinodermos 
como Amphiuridae (estrellas quebradizas) y 
Cidaridae (erizos) (Álvarez & Ramón 1981, 
Gallo 1988a, 1988b), y los poliquetos como 
Sabellidae y Nereidae (Laverde-Castillo 
& Rodríguez-Gómez 1987). Por ello, M. 
plumieri es considerado un “Constructor de 
Ecosistemas” (Baird 1988, Baird & Liley 1989, 
Coleman & Williams 2002). 
Pese a lo diverso e interesante de los nidos 
de M. plumieri en Colombia, solamente se 
ha realizado un estudio de la fauna asociada 
a los montículos, enfocado principalmente 
a la ictiofauna y el tipo de cascajo (Büttner 
1996). Para complementar la información 
referente a la estructura de la macrofauna 
de invertebrados presente en los montículos, 
se realizaron muestreos en los nidos de M. 
plumieri en la bahía de Nenguange, Parque 
Nacional Natural Tayrona (PNNT) a dos 
profundidades diferentes entre agosto y 
octubre de 2003.
MATERIALES Y MÉTODOS
El PNNT está ubicado sobre la costa oriental 
del departamento del Magdalena, constituyendo 
parte de un complejo litoral formado por la 
fracción noroccidental de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, lo que ocasiona la presencia 
de costas acantiladas, bahías y ensenadas con 
fondos duros, y una plataforma continental muy 
estrecha (Garzón-Ferreira & Cano 1991). 
Entre las características oceanográﬁcas más 
sobresalientes de la región está un evento 
estacional de surgencia (Bula-Meyer 1977, 
Díaz & Gómez 2000) durante los meses de 
diciembre – abril (época seca), provocado 
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por la interacción de los vientos Alisios con 
la geomorfología costera. Este evento genera 
un descenso en la temperatura superﬁcial del 
agua (34.5ºC en promedio) y aumento de la 
salinidad (30 en promedio). En el segundo 
periodo del año, de mayo a noviembre (época 
lluviosa), la inﬂuencia de la contracorriente 
del Caribe aporta aguas cálidas (36ºC 
en promedio) de menor salinidad (28 en 
promedio) y con alto contenido de material 
disuelto y en suspensión (Ramírez 1983, 
Giraldo 1994, Garzón-Ferreira 1998). Dicho 
régimen climático puede tener variaciones 
interanuales (Bula-Meyer 1985).
La elevada heterogeneidad topográfica 
y las condiciones climáticas imperantes, 
permiten la concentración de la mayoría de 
los ambientes litorales del neotrópico en 
un área relativamente reducida (Díaz et al. 
2000). Ambientes como fondos sedimentarios, 
arrecifes coralinos, litorales rocosos, praderas 
de fanerógamas, tapetes de algas, playas de 
arena y pequeños manglares, se conjugan en 
un mosaico de comunidades biológicas muy 
diversas particularmente concentradas en el 
interior de las bahías (Díaz 1991).
En el área de estudio se realizaron buceos 
exploratorios, permitiendo la ubicación 
de 28 nidos formados por individuos de la 
especie M. plumieri, de los cuales 15 (nidos 
N1 a N15) estaban ubicados entre 4.6 y 7.6 
m de profundidad y 13 (nidos N16 a N28) 
entre 13.7 y 21.3 m. Los nidos N1 a N15 
se muestrearon frente de playa del Muerto 
(Figura 1), en un plano arenoso somero, 
rodeado por formaciones de corales masivos 
grandes y abundantes pastos marinos; con 
condiciones hidrodinámicas estables (poco 
viento y oleaje) debido a la protección del 
acantilado. Los nidos N16 a N28, estaban 
aproximadamente a un kilómetro de distancia 
de la primera zona en dirección a la boca de 
la bahía (Figura 1). También se hallaban en 
un plano arenoso, adyacentes a formaciones 
coralinas pequeñas, de especies ramiﬁcadas 
sobre las rocas acumuladas de la erosión de 
los acantilados; con poca presencia de pastos 
marinos distantes de los nidos; la ubicación 
de esta zona la expone a mayor inﬂuencia del 
viento y del oleaje (Díaz et al. 2000).
Para cada nido se midió la profundidad 
mediante un profundímetro y el perímetro con 
un decámetro y las muestras fueron colectadas 
mediante un succionador semejante al descrito 
por Brook (1978). La succión del material 
del nido se realizó durante 1.5 min en cada 
nido, removiendo el cascajo durante la 
colecta del material con el ﬁn de aumentar la 
efectividad de la captura de acuerdo con las 
recomendaciones de Puentes (1990) y en cada 
nido se utilizó una bolsa colectora nueva. El 
material colectado fue llevado al laboratorio 
en bolsas de plástico con agua de mar, para 
luego ser preservado en etanol al 70%. Una 
vez en el laboratorio todo el material fue 
separado por grupos taxonómicos y se realizó 
la identiﬁcación del material hasta el nivel 
taxonómico más preciso posible, dependiendo 
de la literatura disponible y el estado de los 
ejemplares, en la mayoría de los casos se 
determinó hasta especie y en algunos casos 
solamente se logró la identiﬁcación hasta 
género y familia. 
Con base en el número de individuos y 
de especies colectados se determinó la 
abundancia y la frecuencia relativas por 
especie. Los datos fueron transformados 
con raíz cuadrada para disminuir el dominio 
de las especies con mayor abundancia. Con 
el propósito de comparar las estructuras de 
la comunidad con respecto a la batimetría 
se realizaron un Análisis de Similitud de la 
Matriz de Abundancia a una vía (ANOSIM), 
y prueba de T o de Mann-Whitney a los 
siguientes descriptores univariados: índice 
de diversidad de Shannon – Wiener (H’), el 
H’ máximo, la diversidad de Hill (N1), la 
uniformidad de Pielou (J’) y la equidad de 
Hill (E5) (Ludwig & Reynolds 1988, Clarke 
& Warwick 1994).
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Con el ﬁn de caracterizar la composición de 
especies de las dos franjas batimétricas se 
realizó un análisis inverso, determinando las 
especies generalistas (< 70% de abundancia 
relativa en los dos grupos), características 
(70-90 % de abundancia relativa dentro del 
grupo) y exclusivas (> 90 % de abundancia 
relativa dentro del grupo). Además, dentro 
de esta clasiﬁcación, se tuvieron en cuenta 
como representativas para cada grupo, las 
especies que tenían valores de frecuencia 
relativa mayores del 70%. Finalmente, se 
evaluó la relación del perímetro de cada 
nido y la profundidad con la estructura 
del ensamblaje de invertebrados mediante 
un análisis de ordenación (Escalamiento 
Multidimensional no Métrico - NMDS), de 
clasiﬁcación (CLUSTER) y una prueba de 
BIO-ENV basados en el índice de similitud 
de Bray-Curtis entre nidos, por medio del 
Figura 1. Ubicación del área de muestreo en la bahía de Nenguange (PNNT). El cuadrado 
señala la ubicación de los nidos de la franja somera (5 m aprox.) y el triángulo los nidos de la 
zona profunda (17 m. aprox.) (Laboratorio Sistemas de Información. INVEMAR 2006).  
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programa estadístico PRIMER-E versión 
5.2.2. (Ludwig & Reynolds 1988, Clarke & 
Warwick 1994).
RESULTADOS
Los nidos muestreados estaban en dos franjas 
batimétricas, la primera ubicada entre 4 y 
7 m de profundidad con un promedio de X= 
5.95 (± 0.94 m d.e.), la cual será denominada 
en este trabajo como la franja somera. La 
segunda franja fue ubicada entre 12 y 25 m 
de profundidad con un promedio de X= 17.13 
(± 2.22 m d.e.) la cual será denominada 
como la franja profunda. Los nidos someros 
fueron más pequeños y uniformes (X: 3.45 ± 
0.95 m d.e. de perímetro) que los profundos 
(X: 4.45 ± 1.39 m d.e.). Se colectaron en 
total 1 760 individuos pertenecientes a 152 
especies de siete Phyla, de los cuales, 1074 
individuos (117 especies de siete Phyla) 
fueron colectados en los nidos someros y 
686 individuos (97 especies de seis Phylla) 
en los profundos. De todas las especies, 
62 estuvieron representadas por un solo 
individuo (Tabla 1).
La mayor abundancia correspondió a los 
crustáceos decápodos, entre los que se 
destacaron Synalpheus fritzmuelleri y 
Brachycarpus biunguiculatus. Ninguna de 
las especies estuvo presente en todas las 
muestras y solamente Micropanope spinipes, 
Mithraculus sculptus, S. fritzmuelleri y B. 
biunguiculatus alcanzaron un frecuencia 
relativa mayor al 70 %. Para los nidos 
someros, los decápodos Mithraculus 
forceps, S. fritzmuelleri, B. biunguiculatus, 
M. spinipes y M. sculptus, alcanzaron 
abundancias y frecuencias superiores al 70 
% dentro del grupo; y para los profundos, 
lo hicieron Munida angulata, Petrolisthes 
galathinus, B. biunguiculatus y M. spinipes 
(Tabla 1).
El ANOSIM a una vía mostró diferencias 
signiﬁcativas entre la composición del 
ensamblaje de invertebrados de los nidos 
someros y profundos (R global 0.225; p 
= 0.001; 999 permutaciones), pero no se 
encontraron diferencias signiﬁcativas en los 
atributos descriptivos del ensamblaje con las 
pruebas de T y Mann-Witney (Tabla 2). 
De acuerdo con el análisis inverso, se 
clasiﬁcaron como representativas del grupo 
de especies generalistas de los montículos 
a B. biunguiculatus, M. spinipes  y S. 
fritzmuelleri; las especies representativas 
del grupo de especies características de 
los nidos someros fueron M. sculptus 
y M. forceps y solamente P. galathinus 
fue representativa del grupo de especies 
características de los nidos profundos. El 
único individuo representativo del grupo de 
especies exclusivas, fue M. angulata (Tabla 
1). Aparte de estas especies, se identiﬁcaron 
55 especies (36.2 % del total) presentes 
únicamente en los nidos someros y 34 para 
los profundos (22.4 % del total). Mientras 
que para las especies que se hallaron en las 
dos profundidades, sólo 29 especies (19.1 % 
del total) se distribuyeron uniformemente, 
20 (13.2 % del total) tenían más abundancia 
en los nidos someros y siete especies (4.6 
% del total) fueron más abundantes en los 
profundos. 
El análisis BIO-ENV mostró que la máxima 
correlación con la estructura de los ensamblajes 
de los nidos fue el perímetro del nido en los 
montículos someros, y la combinación 
profundidad - perímetro en los profundos, 
aunque con un valor de correlación bajo 
(Tabla 3).
La ordenación y clasiﬁcación de los nidos 
someros mostraron que tres nidos (N9, 
N11 y N13) presentan un comportamiento 
independiente, debido a su baja riqueza y 
abundancia, mientras que los 12 restantes 
forman un grupo homogéneo. Los nidos 
profundos forman aparentemente una 
comunidad homogénea (Figuras 2 y 3).
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 Especies
Ambiente / Nidos someros Nidos profundos Total
Referencia Ab
X
Ab
e.e. Fr
%
Ab
%
Fr
Ab
X
Ab
e.e. Fr
%
Ab
%
Fr
Ab Fr
%
Fr
E
SP
E
C
IE
S 
(S
P
) 
G
E
N
E
R
A
L
IS
T
A
S
Brachycarpus biunguicu-
latus (CR) 
(co:15) 133 8.86 2.53 14 67 93.3 66 5.08 1.02 11 33.2 84.6 199 25 89.3
Lumbrinereidae sp (AN) (co. pa:2) 4 0.26 0.18 2 67 13.3 2 0.15 0.10 2 33.3 15.4 6 4 14.3
Ophiolepis paucispina (EQ) (ro.ca:4) 2 0.13 0.09 2 67 13.3 1 0.08 0.08 1 33.3 7.7 3 3 10.7
Astraea brevispina (MO) (ro:10) 2 0.13 0.13 1 67 6.7 1 0.08 0.08 1 33.3 7.7 3 2 7.1
Bursa granularis cubaniana 
(MO)
(co:10) 2 0.13 0.09 2 67 13.3 1 0.08 0.08 1 33.3 7.7 3 3 10.7
Muricopsis roseus (MO) (ro.co:10) 2 0.13 0.13 1 67 6.7 1 0.08 0.08 1 33.3 7.7 3 2 7.1
Sphaeromatidae sp (CR) 2 0.13 0.09 2 67 13.3 1 0.08 0.08 1 33.3 7.7 3 3 10.7
Micropanope spinipes (CR) (co.bl:11) 109 7.27 2.03 14 66 93.3 56 4.31 1.10 11 33.9 84.6 165 25 89.3
Chaetacanthus sp (AN) (co.pa:2) 5 0.33 0.23 2 63 13.3 3 0.23 0.17 2 37.5 15.4 8 4 14.3
Synalpheus fritzmuelleri 
(CR)
(co:15) 123 8.20 2.01 13 62 86.7 77 5.92 1.53 9 38.5 69.2 200 22 78.6
Alpheus paracrinitus (CR) (ro.co.pa:8) 42 2.80 0.84 10 60 66.7 28 2.15 0.88 8 40.0 61.5 70 18 64.3
Amphipoda sp1 (CR) 3 0.20 0.14 2 60 13.3 2 0.15 0.10 2 40.0 15.4 5 4 14.3
Amphipoda sp3 (CR) 3 0.20 0.11 3 60 20.0 2 0.15 0.15 1 40.0 7.7 5 4 14.3
Microphrys sp2 (CR) 3 0.20 0.11 3 60 20.0 2 0.15 0.15 1 40.0 7.7 5 4 14.3
Hemus cristulipes (CR) (cos:15) 5 0.33 0.21 3 56 20.0 4 0.31 0.13 4 44.4 30.8 9 7 25.0
Muricopsis deformis (MO) (co.ca:10) 12 0.80 0.37 6 55 40.0 10 0.77 0.32 5 45.5 38.5 22 11 39.3
Megalobrachium soriatum 
(CR)
(ro:13.14) 25 1.67 0.68 7 53 46.7 22 1.69 0.50 8 46.8 61.5 47 15 53.6
Megalobrachium morten-
seni (CR)
(ro.
ca.bl:12.13)
12 0.80 0.30 6 52 40.0 11 0.85 0.25 7 47.8 53.8 23 13 46.4
Amphiuridae sp1 (EQ) (ro.co:4) 3 0.20 0.11 3 50 20.0 3 0.23 0.12 3 50.0 23.1 6 6 21.4
Mitrella lunata (MO) (bl.ca:10) 2 0.13 0.09 2 50 13.3 2 0.15 0.10 2 50.0 15.4 4 4 14.3
Acanthochitonidae sp (MO) (ro:10) 2 0.13 0.13 1 50 6.7 2 0.15 0.10 2 50.0 15.4 4 3 10.7
Pilumnus dasypodus (CR) (co.pa:9.14) 4 0.27 0.15 3 50 20.0 4 0.31 0.24 2 50.0 15.4 8 5 17.9
Nanoplax xanthiformis (CR) (cos:15) 4 0.27 0.21 2 50 13.3 4 0.31 0.24 2 50.0 15.4 8 4 14.3
Macrocoeloma campto-
cerum (CR)
(cos:15) 1 0.07 0.07 1 50 6.7 1 0.08 0.08 1 50.0 7.7 2 2 7.1
Pilumnus sp (CR)
(co.
ca.pa:11)
11 0.73 0.25 7 44 46.7 14 1.08 0.33 7 56.0 53.8 25 14 50.0
Pagurus maclaughlinae 
(CR)
(bl:5) 27 1.80 0.67 8 40 53.3 40 3.08 1.17 9 59.7 69.2 67 17 60.7
Actiniaria sp (CE) 2 0.13 0.09 2 40 13.3 3 0.23 0.23 1 60.0 7.7 5 3 10.7
Eucidaris tribuloides (EQ) (ro.co:3) 3 0.20 0.11 3 38 20.0 5 0.38 0.14 5 62.5 38.5 8 8 28.6
Polychaeta sp (AN)
(ro. mad. 
pa:2)
1 0.07 0.07 1 33 6.7 2 0.15 0.10 2 66.7 15.4 3 3 10.7
Amphipoda sp6 sp (CR) (ro. ca:2) 1 0.07 0.07 1 33 6.7 2 0.15 0.10 2 66.7 15.4 3 3 10.7
Axiidae sp (CR) (bl:15) 1 0.07 0.07 1 33 6.7 2 0.15 0.10 2 66.7 15.4 3 3 10.7
Mithraculus cinctimanus 
(CR)
(co.pa:9) 2 0.13 0.09 2 33 13.3 4 0.31 0.21 2 66.7 15.4 6 4 14.3
Tabla 1. Análisis inverso de las especies de invertebrados colectadas los montículos del pez 
Malacanthus plumieri en bahía de Nenguange durante el segundo periodo de 2003. 
Ab: abundancia, Fr: frecuencia, %Ab: abundancia relativa, %Fr: frecuencia relativa, XAb: promedio 
de abundancia, e.e.: error estándar. AN: anélidos, CE: celenterados, CH: chelicerata, CR: crustáceos, 
EQ: equinodermos, MO: moluscos, PL: platelmintos, SI: sipuncúlidos. ag: aguas profundas, al: algas, 
bl: fondos blandos, ca: cascajo, co: corales, cos: cosmopolita, es: esponjas, mad: madera, man: mangle, 
pa: pastos marinos, ro: hábitat rocoso. 1: Büttner (1993), 2: Fauchald (1977), 3: Gallo (1988 a), 4: Gallo 
(1988 b), 5: Garcia-Gómez (1982), 6: Hazlett (1979), 7: Humann y Deloach (2002), 8: Kim y Abele (1988), 
9: Lemaitre (1981), 10: Puyana y Díaz (1994), 11: Rathbun (1930), 12: Rodríguez (1980), 13: Werding 
(1978), 14: Werding (1984), 15: Williams (1984). Los valores en negrilla corresponden a las especies con 
más del 70% de abundancia y frecuencia relativa.
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 Especies
Ambiente / Nidos someros Nidos profundos Total
Referencia Ab
X
Ab
e.e. Fr
%
Ab
%
Fr
Ab
X
Ab
e.e. Fr
%
Ab
%
Fr
Ab Fr
%
Fr
SP
 C
A
R
A
C
T
E
R
ÍS
T
IC
A
S 
F
R
A
N
JA
 S
O
M
E
R
A
Lucina keenae (MO) (bl.pa:10) 4 0.27 0.15 3 100 20.0 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 4 3 10.7
Tricolia bella (MO) (pa.ca:10) 3 0.20 0.11 3 100 20.0 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 3 3 10.7
Platyhelminthes sp (PL) 2 0.13 0.09 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 2 2 7.1
Amphinomidae sp1 (AN) (ro:2) 3 0.20 0.14 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 3 2 7.1
Amphiuridae sp3 (EQ) (ro.co:4) 5 0.33 0.23 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 5 2 7.1
Emarginula phrixodes (MO) (co. ca:10) 2 0.13 0.09 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 2 2 7.1
Crassinella martinicensis 
(MO)
(bl:10) 2 0.13 0.09 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 2 2 7.1
Papyridea soleniformis 
(MO)
(bl:10) 3 0.20 0.14 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 3 2 7.1
Pitar circinatus (MO) (bl.co:10) 4 0.27 0.18 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 4 2 7.1
Glyphostoma guppyi (MO) (bl:10) 3 0.20 0.14 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 3 2 7.1
Rissoina sagraiana (MO) (bl:10) 3 0.20 0.14 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 3 2 7.1
Rissoina sp (MO) (bl:10) 2 0.13 0.09 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 2 2 7.1
Hypselodoris picta (MO) (ro.ca.bl:7) 4 0.27 0.18 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 4 2 7.1
Amphipoda sp2 (CR) 2 0.13 0.09 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 2 2 7.1
Amphipoda sp4 (CR) 2 0.13 0.09 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 2 2 7.1
Upogebiidae sp (CR) (bl:15) 5 0.33 0.27 2 100 13.3 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 5 2 7.1
Aspidosiphon sp1 (SI) 2 0.13 0.13 1 100 6.7 0 0.00 0.00 0 0.0 0.0 2 1 3.6
Cataleptodius ﬂoridanus 
(CR)
(ro.
man:9.11)
11 0.73 0.28 5 92 33.3 1 0.08 0.08 1 8.3 7.7 12 6 21.4
Cosmioconcha nitens (MO) (ca.al:10) 19 1.27 0.51 6 90 40.0 2 0.15 0.10 2 9.5 15.4 21 8 28.6
Nassarius consensus (MO) (bl:10) 9 0.60 0.38 3 90 20.0 1 0.08 0.08 1 10.0 7.7 10 4 14.3
Rissoina princeps (MO) (bl:10) 9 0.60 0.41 3 90 20.0 1 0.08 0.08 1 10.0 7.7 10 4 14.3
Amphioplus sp (EQ) (ro.co:4) 8 0.53 0.36 2 89 13.3 1 0.08 0.08 1 11.1 7.7 9 3 10.7
Mithraculus forceps (CR) (co.pa:9) 57 3.80 0.81 11 88 73.3 8 0.62 0.27 5 12.3 38.5 65 16 57.1
Eurypanopeus abbreviatus 
(CR)
(ro.bl:15) 13 0.87 0.47 4 87 26.7 2 0.15 0.10 2 13.3 15.4 15 6 21.4
Microcassiope granulima-
nus (CR)
(ro.co:11) 38 2.53 1.19 10 84 66.7 7 0.54 0.33 3 15.6 23.1 45 13 46.4
Muricopsis muricoides 
(MO)
(ro:10) 5 0.33 0.27 2 83 13.3 1 0.08 0.08 1 16.7 7.7 6 3 10.7
Astraea sp (MO)
(ro.
co.pa:10)
13 0.87 0.80 2 81 13.3 3 0.23 0.12 3 18.8 23.1 16 5 17.9
Mithraculus sculptus (CR) (ro.co:6.9) 122 8.13 2.02 14 80 93.3 30 2.31 1.04 6 19.7 46.2 152 20 71.4
Chitonidae sp1 (MO) (ro:10) 4 0.27 0.15 3 80 20.0 1 0.08 0.08 1 20.0 7.7 5 4 14.3
Micropanope sp (CR) 4 0.27 0.15 3 80 20.0 1 0.08 0.08 1 20.0 7.7 5 4 14.3
Aspidosiphon sp2 (SI) 4 0.27 0.27 1 80 6.7 1 0.08 0.08 1 20.0 7.7 5 2 7.1
Alpheus formosus (CR) (ro.bl:15) 15 1.00 0.41 6 79 40.0 4 0.31 0.17 3 21.1 23.1 19 9 32.1
Barbatia tenera (MO) (ro.co:10) 7 0.47 0.19 5 78 33.3 2 0.15 0.10 2 22.2 15.4 9 7 25.0
Amphiuridae sp2 (EQ) (ro.co:4) 13 0.87 0.36 6 76 40.0 4 0.31 0.17 3 23.5 23.1 17 9 32.1
Actaea bifrons (CR) (ro.co:9.11) 6 0.40 0.13 6 75 40.0 2 0.15 0.10 2 25.0 15.4 8 8 28.6
Eucinetops sp (CR) 3 0.20 0.20 1 75 6.7 1 0.08 0.08 1 25.0 7.7 4 2 7.1
Pagurus sp (CR) 18 1.20 0.42 7 72 46.7 7 0.54 0.24 4 28.0 30.8 25 11 39.3
Uhlias limbatus (CR) 5 0.33 0.13 5 71 33.3 2 0.15 0.10 2 28.6 15.4 7 7 25.0
Triphora decorata (MO) (bl:10) 10 0.67 0.41 4 71 26.7 4 0.31 0.17 3 28.6 23.1 14 7 25.0
Continuación tabla 1.
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 Especies
Ambiente / Nidos someros Nidos profundos Total
Referencia Ab
X
Ab
e.e. Fr
%
Ab
%
Fr
Ab
X
Ab
e.e. Fr
%
Ab
%
Fr
Ab Fr
%
Fr
SP
 C
A
R
A
C
T
E
R
ÍS
T
IC
A
S 
F
R
A
N
JA
 P
R
O
F
U
N
D
A
Munida angulata (CR) (ro.ca:1) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 37 2.85 0.87 10 100.0 76.9 37 10 35.7
Alpheus ﬂoridanus (CR) (ro.co.bl:8) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 18 1.38 0.58 5 100.0 38.5 18 5 17.9
Teleophrys ornatus (CR) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 8 0.62 0.29 4 100.0 30.8 8 4 14.3
Pisania karinae (MO) (ca:10) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 6 0.46 0.27 3 100.0 23.1 6 3 10.7
Microphrys sp1 (CR) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 4 0.31 0.17 3 100.0 23.1 4 3 10.7
Lysidice sp (AN) (ro:2) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 3 0.23 0.17 2 100.0 15.4 3 2 7.1
Cerithium atratum (MO) (co.pa:10) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 3 0.23 0.17 2 100.0 15.4 3 2 7.1
Mohnia kaicherae (MO) (ag:10) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 2 0.15 0.10 2 100.0 15.4 2 2 7.1
Pterotyphis pinnatus (MO) (bl.ca:10) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 2 0.15 0.10 2 100.0 15.4 2 2 7.1
Teralatirus cayohuesonicus 
(MO)
(ro:10) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 2 0.15 0.10 2 100.0 15.4 2 2 7.1
Laleonectes vocans (CR) (ro:11) 0 0.00 0.00 0 0 0.0 4 0.31 0.24 2 100.0 15.4 4 2 7.1
Eurycyde raphiaster (CH) 2 0.13 0.13 1 13 6.7 14 1.08 0.84 4 87.5 30.8 16 5 17.9
Chrysopetalidae sp (AN) (ro:2) 1 0.07 0.07 1 14 6.7 6 0.46 0.31 3 85.7 23.1 7 4 14.3
Melybia thalamita (CR)
(co.
ca.al:15)
3 0.20 0.14 2 19 13.3 13 1.00 0.36 6 81.3 46.2 16 8 28.6
Favartia cellulosa (MO) (ro.co:10) 1 0.07 0.07 1 25 6.7 3 0.23 0.12 3 75.0 23.1 4 4 14.3
Syllidae sp (AN) 1 0.07 0.07 1 25 6.7 3 0.23 0.17 2 75.0 15.4 4 3 10.7
Petrolisthes galathinus 
(CR)
(ro.
ca:12.13.14)
19 1.27 0.44 8 26 53.3 53 4.08 1.13 11 73.6 84.6 72 19 67.9
Phyllodocidae sp1 (AN) (ro.ca. es:2) 2 0.13 0.13 1 29 6.7 5 0.38 0.14 5 71.4 38.5 7 6 21.4
Muricopsis sp (MO) (ro.co:10) 3 0.20 0.11 3 30 20.0 7 0.54 0.46 2 70.0 15.4 10 5 17.9
TOTAL INDIVIDUOS  1029  657  1686  
Especies de nidos someros con un solo individuo: ANÉLIDOS - Phyllodocidae sp2 (ro: 2) y Protodri-
lidae sp (ro, co:2). CRUSTÁCEOS - Actaea nudolosa (co, ca,bl:15), Anthuridae sp, Discias atlanticus 
(co,es:15), Megalobrachium poeyi (ro,co,pa:12,13), Microphrys antillensis (co:15), Pontonia sp, Squi-
lloidea sp, Synalpheus minus (ro,ca,co:15) y Thor ﬂoridanus (pa,al:15). CHELICERATA Ascorhynchus 
castellioides EQUINODERMOS - Amphipholis cf. januarii (ro,co:4), Ophiodermatidae sp1 (co,pa:4) 
y Ophiothrix sp (ro:4). MOLUSCOS - Assiminea succinea (bl:10), Atys riiseanus (bl,al:10), Bittium 
varium (pa,al:10), Calliostoma rude (bl.ca:10), Cerithium guinaicum (bl,ca:10), Colubraria obscura 
(ro,co:10), Coralliophaga coralliophaga (ro,co:10), Diplodonta punctata (bl:10), Hastula salleana 
(bl:10), Latirus carinifer (ro,co:10), Micromelo undatus (al:10), Nassarius antillarum (bl:10), Olivella 
acteocina (bl:10), Rissoina catesbyana (bl:10), Rissoina cancellata (bl,al:10), Seila adamsi (bl.ca:10), 
Semele proﬁcua (bl,ca, pa:10), Terebra weisbordi (bl:10), Triphora modesta (bl:10), Triphora nigrocincta 
(al:10), Turbonilla curta (bl:10) y Volvarina avena (ro,co:10). SIPUNCÚLIDO - Phascolosomatidae sp1. 
Especies de nidos profundos con un solo individuo: ANÉLIDOS - Amphinomidae sp2, CRUSTÁCEOS 
- Alpheus armatus (ro,co:15), Amphipoda sp5, Calappa sp (co,bl:15), Nemausa cornutus, Phyllocarida 
sp, Symethis variolosa (co,bl:15), EQUINODERMOS - Ophiocnida sp (ro:4), MOLUSCOS - Anachis 
hotessieriana (ro:10), Anachis sp (ro:10), Antillophos sp (bl:10), Bursa thomae (co:10), Chitonidae sp2 
(ro:10), Colubraria swifti (ro,co:10), Daphella sp (bl,ca:10), Dendrodoris krebsii (co:7), Haminoea sp 
(bl,pa:10), Hyalina pallida (ro:10), Nassarius hotessieri (bl:10), Opalia sp (bl:10), Rimula pycnonema 
(ro:10), Trivia nix (ro,co:10), Trivia suffusa (ro,co:10), SIPUNCÚLIDO - Phascolosomatidae sp2.
Continuación tabla 1.
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La inﬂuencia del perímetro de los nidos 
someros en la estructura de los ensamblajes, 
se observó en el NMDS, siguiendo una 
tendencia en diagonal de derecha a izquierda, 
con los nidos de menor diámetro en la parte 
superior derecha y los de mayor diámetro 
en la parte inferior izquierda. En los nidos 
profundos, no se observó inﬂuencia del 
perímetro (Figuras 2 y 3).
La ordenación y la clasificación de los 
nidos de la franja somera no evidenció una 
inﬂuencia de la profundidad. Por el contrario, 
en la franja de mayor profundidad los nidos 
menos profundos tienden a agruparse en la 
parte superior del NMDS y los de mayor 
profundidad hacia la parte de abajo. Los nidos 
alejados poseen profundidades similares, y se 
 General Nidos someros Nidos profundos g.l. Valor - p
 X d.e. X d.e. X d.e.
N (U) 62.90 33.90 71.60 42.97 52.76 14.77 0.169
S (T) 21.15 6.80 22.00 8.32 20.31 4.66 26 0.522
H’ (T) 1.14 0.13 1.14 0.15 1.13 0.11 26 0.824
J’ (T) 0.88 0.05 0.88 0.05 0.87 0.04 26 0.767
N1 (T) 14.31 4.07 14.62 4.52 13.96 3.62 26 0.68
E5 (T) 0.74 0.09 0.75 0.10 0.74 0.07 26 0.761
Tabla 2. Comparación de los índices ecológicos, mediante la prueba T (T) y el Test de Mann-
Witney (Wilcoxon) (U), con Valores p > 0,05. N: abundancia, S: riqueza, H’: índice de Shannon, 
J’: uniformidad de Pielou, N1: especies abundantes, E5: equidad de Hill. X: promedio; d.e.: 
desviación estándar; g.l.: grados de libertad.
Tabla 3. Factor de correlación (BIO-ENV) 
entre la composición de especies y la abundan-
cia, y el perímetro (Pr) y la profundidad (Pe) 
de los nidos del pez M. plumieri colectados 
en el segundo periodo de 2003.
Nidos someros Nidos profundos
Correla-
ción
Pr Pe
Correla-
ción
Pr Pe
0.256 x 0.245 x x
0.136 x x 0.146 x
-0.041 x 0.142 x
A B
Figura 2. Análisis multivariados basados en los perímetros de los nidos colectados en el 
segundo periodo de 2003. A. Mapa de ordenación (NMDS) de los nidos de la franja somera; 
B. Dendrograma de los nidos de la franja somera. N4: 3.22 m; N5: 2.94 m; N6: 4.96 m; N7: 
3.35 m; N8: 2.81 m; N9: 5.40 m; N10: 2.53 m; N11: 4.10 m; N12: 3.15 m; N13: 2.70 m; N14: 
2.40 m; N15: 3.90 m. 
encuentran en parejas por ejemplo los nidos 
N16 y N18 (profundidad promedio de 19.3 
+ 2.1 m) y N24 y N26 (15.7 + 0.6 m). Estas 
tendencias son apoyadas por los respectivos 
dendrogramas en cada franja batimétrica 
(Figuras 4 y 5).
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A B
Figura 3. Análisis multivariados basados en los perímetros de los nidos colectados en el 
segundo periodo de 2003. A. Mapa de ordenación (NMDS) de los nidos de la franja profunda; 
B. Dendrograma de los nidos de la franja profunda. N16: 5.23 m; N17: 4.11 m; N18: 1.78 m; 
N19: 4.70 m; N20: 3.90 m; N21: 4.68 m; N22: 7.00 m; N23: 5.50 m; N24: 3.10 m; N25: 3.50 
m; N26: 3.10 m; N27: 5.50 m; N28: 5.80 m.
A B
Figura 4. Análisis multivariados basados en la profundidad de los nidos colectados en el 
segundo periodo de 2003. A. Mapa de ordenación (NMDS) de los nidos de la franja somera; 
B. Dendrograma de los nidos de la franja somera. N4: 3.22 m; N5: 2.94 m; N6: 4.96 m; N7: 
3.35 m; N8: 2.81 m; N9: 5.40 m; N10: 2.53 m; N11: 4.10 m; N12: 3.15 m; N13: 2.70 m; N14: 
2.40 m; N15: 3.90 m. 
A B
Figura 5. Análisis multivariados basados en la profundidad de los nidos colectados en 
el segundo periodo de 2003. A. Mapa de ordenación (NMDS) de los nidos de la franja 
profunda; B. Dendrograma de los nidos de la franja profunda. N16: 5.23 m; N17: 4.11 m; 
N18: 1.78 m; N19: 4.70 m; N20: 3.90 m; N21: 4.68 m; N22: 7.00 m; N23: 5.50 m; N24: 
3.10 m; N25: 3.50 m; N26: 3.10 m; N27: 5.50 m; N28: 5.80 m.
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DISCUSIÓN
La fauna de invertebrados presente en 
los nidos del pez M. plumieri en bahía de 
Nenguange, estuvo constituida por especies 
que suelen encontrarse bajo rocas y cantos 
rodados o en litorales rocosos, arrecifes 
coralinos, sustratos blandos, cascajo y pastos 
marinos (Rathbun 1925, 1930; Fauchald 1977, 
Werding 1978, Hazlett 1979, Rodríguez 1980, 
Lemaitre 1981, García-Gómez 1982, Williams 
1984, Laverde-Castillo & Rodríguez-Gómez 
1987, Gallo 1988a, 1988b, Kim & Abele 
1988, Rodríguez 1988, Díaz & Puyana 1994, 
Humann & Deloach 2002); todos estos 
ambientes fueron encontrados cerca de los 
fondos arenosos en donde se realizaron los 
muestreos (Tabla 1). 
La mayoría de las especies colectadas 
durante el muestreo en los montículos de M. 
plumieri, habitan comúnmente, en sustratos 
rocosos y coralinos, seguidos de especies 
con preferencias por sustratos blandos y de 
cascajo (Tabla 4). 
Las especies colectadas presentan comporta-
mientos crípticos, con tamaños y formas 
corporales que les permiten camuflarse, 
defenderse de predadores y conseguir 
alimento entre los espacios intersticiales 
que forman el cascajo de los montículos 
(Büttner 1996), debido a que pueden presentar 
estructuras especializadas para la locomoción 
y alimentación en este tipo de biotopos (e.g. 
apéndices articulados y cortos en crustáceos). 
Esta diversidad de estrategias de vida y 
segregación de nichos permite la coexistencia 
de varios grupos en un mismo espacio y 
tiempo determinado (Young & Young 1982, 
Orth et al. 1984, Virnstein 1987). 
Los camarones S. fritzmuelleri y B. biungui-
culatus, especies generalistas identiﬁcadas 
en esta investigación, poseen intervalos 
batimétricos amplios (0 a 200 m de 
profundidad), con actividad nocturna, que 
utilizan como refugio las grietas de rocas y 
espacios entre los arrecifes coralinos para 
evitar los predadores potenciales durante 
el día. B. biunguiculatus es una especie 
limpiadora de peces arrecifales de las familias 
Pomacentridae y Muraenidae (Corredor 1978), 
peces típicos del arrecife coralino adyacente 
a los nidos en el PNNT (Büttner 1996). S. 
fritzmuelleri es una especie detritívora que se 
alimenta en los depósitos de sedimento que se 
forman en el cascajo (Felder 1982, Reed et al. 
1982, Kim & Abele 1988). 
General Someros Profundos
S
%
S
%
S
%
S total 124 95 78
Rocas 58 46.77 43 45.26 45 57.69
Coral 54 43.55 43 45.26 39 50.00
Blando 41 33.06 34 35.79 18 23.08
Cascajo 24 19.35 20 21.05 18 23.08
Pastos 16 12.90 14 14.74 9 11.54
Algas 11 8.87 11 11.58 5 6.41
Esponjas 5 4.03 5 5.26 4 5.13
Madera 4 3.23 4 4.21 4 5.13
Mangle 4 3.23 4 4.21 4 5.13
Aguas 2 1.61 1 1.05 2 2.56
Tabla 4. Proporción de las especies de inverte-
brados presentes en los montículos de cascajo 
de los nidos del pez M. plumieri colectados 
en el segundo periodo de 2003 que aportan 
los diferentes hábitats. S: número de especies 
que viven en dichos hábitats; %: proporción 
de las especies. 
Los anomuros comensales, como el ermitaño 
Pagurus maclaughlinae (Sánchez & Campos 
1978, García-Gómez 1982) y las especies 
de hábitos ﬁltradores como los porcelánidos 
Megalobrachium soriatum y P. galathinus, 
se encuentran hasta los 50 m de profundidad. 
M. soriatum habita generalmente sustratos 
someros, mientras que P. galathinus se 
encuentra a mayores profundidades. Su 
distribución depende, en gran medida, de 
organismos sésiles formadores de hábitat 
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y son indicadores de alta diversidad y 
complejidad de las estructuras de sustratos 
duros (Reed et al. 1982). Los porcelánidos 
emplean el tercer par de maxilípedos para 
capturar partículas en suspensión mientras 
están posados en el cascajo, siendo muy 
abundantes en casi todos los ambientes 
litorales del mar Caribe colombiano (Werding 
1978, 1982, 1984). Munida angulata de la 
familia Galatheidae, es de hábitos crípticos 
y carnívoros, aunque pueden presentar 
comportamientos detritívoros, los ejemplares 
de esta especie viven solitarios en estado 
adulto y son territorialistas (Gutiérrez-Salcedo 
& Aguilar-Pérez com. per.). Ejemplares de 
esta especie han sido colectados en arrastres 
de más de 40 m de profundidad (Haig 1956), 
sin embargo se puede encontrar en los nidos 
del PNNT a 25 y 15 m (Büttner 1996). 
Los cangrejos májidos Mithrculus sculptus y 
M. forceps se encuentran generalmente sobre 
sustratos duros someros, suelen ser agresivos 
y no presentan camuﬂaje. Su dieta alimenticia 
se basa principalmente en algas, material 
particulado y otros organismos. Muestran 
preferencia por hábitats con presencia de 
praderas de pastos marinos y de rocas y cantos 
sobre el sustrato. Presentan un caparazón 
redondeado u ovalado, más o menos liso y 
aplanado, con apéndices cortos, les permite 
ocupar cuevas y otros espacios reducidos. Estas 
especies son frecuentes y abundantes en toda la 
zona del PNNT y del Caribe (Vélez 1977, 1978, 
Lemaitre 1981, Puentes et al. 1990).
Los moluscos fueron el segundo grupo más 
representativo en el estudio, mostrando valores 
altos de riqueza y bajos de abundancia con 
respecto a los valores de los crustáceos. Este 
esquema de distribución de la diversidad del 
grupo, ha sido documentado en ecosistemas 
de praderas de pastos marinos (Young & 
Young 1982), sustratos mixtos (Díaz 1994) 
y arrecifes coralinos (Díaz et al. 1990). La 
baja abundancia del grupo puede deberse a 
diferentes factores biológicos, como poca 
producción de larvas, estadios larvales con 
pocas defensas y limitada movilidad que 
facilita a sus predadores capturarlos (Young & 
Young 1982) y factores como las surgencias de 
aguas frías y la casi ausencia de la plataforma 
continental (Díaz 1994, Díaz & Puyana 1994). 
Por el contrario, este grupo presentó valores 
de riqueza de especies alta, la cual puede estar 
relacionada con la alta diversidad de sustratos 
y el mosaico de ecosistemas presentes en 
la zona. Este efecto permite, en un espacio 
relativamente reducido, la existencia de varios 
microhábitats que favorece la presencia de una 
alta diversidad de especies moluscos (Díaz 
et al. 1990). En los montículos de cascajo 
de M. plumieri se destacan las especies de 
gasterópodos de las familias Muricidae, 
Bursidae y Buccinidae que se distinguen por 
poseer conchas coniformes y tener un amplio 
espectro alimenticio (carnívoros de tejidos 
blandos de corales, esponjas, tunicados, 
equinodermos y otros moluscos, herbívoros 
y detritívoros) (Díaz & Puyana 1994).
Los otros grupos presentes, obtuvieron valores 
de abundancia y riqueza por debajo del 10 %. 
Los equinodermos estuvieron representados 
por el erizo de mar Eucidaris tribuloides, 
que puede ser encontrado entre conchas de 
moluscos, corales y bajo rocas en el borde del 
arrecife coralino adyacente a los nidos hasta 
unos 22 m de profundidad. Es una especie de 
cuerpo globoso-radial que puede soportar el 
embate del oleaje. También se encontraron 
varias especies de estrellas quebradizas de la 
familia Amphiuridae que habitan escombros 
de coral y rocas hasta los 15 m, este grupo se 
caracteriza por presentar movilidad limitada 
y un estrecho espectro alimenticio, la mayoría 
son herbívoras o detritívoras (Gallo 1988a, 
1988b).
Las familias de poliquetos Phyllodocidae, 
Amphinomidae y Chrysopetalidae se 
caracterizan por ser de vida libre que viven 
en grietas o hendiduras, y tener abundancias 
y riquezas bajas con respecto a otros grupos 
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de poliquetos de sustrato duros. Aunque se 
observaron numerosas especies formadoras 
de tubos, como las familias Eunicidae y 
las perforadoras de conchas y rocas como 
las familias Sabellidae y Pectinidae, éstas 
no fueron colectadas ni cuantificadas por 
el método de extracción empleado en este 
trabajo. Sin embargo, estudios como el de 
Fauchald (1977) muestran que la abundancia 
y riqueza de estos poliquetos en ambientes 
rocosos, es alta y supera a la diversidad de 
poliquetos de vida libre. 
Con base en la estructura de la comunidad 
(composición y abundancia de especies) y por 
medio del ANOSIM se lograron establecer 
diferencias significativas entre los nidos 
ubicados en la franja somera y en la franja 
profunda. Esta evidencia de heterogeneidad, 
aún en áreas geográﬁcamente cercanas, se ha 
registrado en otros estudios, los cuales sugieren 
que las características particulares de las zonas 
pueden generar microhábitats únicos dentro 
del área de distribución de las especies (Brook 
1978, Virnstein 1987, Franke 2001). Además, 
se puede aceptar la hipótesis de partida de este 
estudio que asumía diferencias entre las zonas 
de muestreo reﬂejadas en la composición 
faunística de cada uno de los grupos de los 
nidos, suponiendo que la colonización de los 
montículos se hacía principalmente, de forma 
activa por los juveniles y adultos provenientes 
de los hábitats adyacentes a los montículos. 
Por esto se esperaba que la cercanía de los 
montículos de la franja somera a parches 
coralinos, praderas de pastos y litoral rocoso 
determinara las especies y su abundancia en 
esta franja. Los nidos de la franja profunda 
deberían a su vez reﬂejar así mismo la fauna 
característica de los sustratos blandos que 
rodean estos montículos como lo planteó 
Büttner (1996). 
Las pruebas estadísticas de los índices 
ecológicos, no mostraron diferencias 
signiﬁcativas entre los dos grupos batimétricos, 
lo que permite suponer que la estructura 
(ensamblajes) de la comunidad, aunque tiene 
diferencias en la distribución de la composición 
y abundancias de especie, mantiene una 
misma conﬁguración comunitaria, es decir 
que aunque las especies presentes en cada 
uno de los grupos son distintas, los valores de 
abundancia, riqueza y equidad se mantienen 
similares entre los dos grupos. 
Los valores altos de diversidad (H’) con 
respecto a su máximo (H’máx), están 
dados por una alta uniformidad (J’) y baja 
dominancia (λ), reﬂejando que muchas de las 
especies presentes en el estudio aprovechan 
casi al máximo, los espacios intersticiales 
que ofrecen los nidos del pez M. plumieri, 
sugiriendo a su vez, una mayor cantidad de 
interacciones intra e interespecíﬁcas (Margalef 
1991). Estas interacciones se presentan tanto 
entre las especies que habitan los montículos 
del pez como entre ellas y las especies de los 
ecosistemas adyacentes tales como: parches 
coralinos, pradera de pastos y litoral rocoso. 
La baja variabilidad del índice de Equidad 
(E5) podría deberse a la existencia de muchos 
microhábitats dentro de los nidos, lo que 
facilita el desarrollo exitoso de varias especies 
simultáneamente (Campos & Reyes 1992).
El análisis inverso y los datos obtenidos de 
riqueza y abundancia conﬁrmaron el resultado 
del ANOSIM, mostrando la diferencia entre 
los dos ensamblajes debido una distribución 
independiente de las especies entre los dos 
grupos batimétricos, inclusive dentro de 
las especies generalistas (presentes en las 
dos zonas de muestreo), que evidenciaron 
una pequeña diferencia en cuanto a la 
abundancia, inﬂuenciada aparentemente por 
la profundidad.
Comparando los datos de correlación del 
perímetro del nido y de los gradientes de 
profundidad obtenidos mediante el BIO-
ENV para cada grupo de profundidad, con 
los valores registrados en la literatura para 
otras variables abióticas (correlaciones de 
Gutiérrez-S. et al.
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0.5 a 0.8) (Guzmán-Alvis & Díaz 1996, 
Guzmán-Alvis & García 1996, Guzmán-
Alvis et al. 2001), y las agrupaciones de los 
montículos obtenidas mediante los análisis 
multivariados (NMDS y CLUSTER), se pudo 
concluir que estos dos factores, no solamente 
condicionan la estructura de la comunidad. Es 
posible que el efecto de otros factores como 
el régimen climático, la dinámica marina, 
la incidencia lumínica, la temperatura, la 
salinidad, el tamaño y el tipo de cascajo que 
conforman el nido, entre otros, ejerzan una 
inﬂuencia importante sobre la composición 
y abundancia de especies (Parker 1963, Gray 
1981, Campos & Reyes 1992, Campos 1995, 
Mayer & Piependurg 1996, Córdoba 1997, 
López 1997). 
El análisis de clasiﬁcación permitió además, 
sugerir que la fauna de invertebrados presente 
en los nidos del pez M. plumieri de bahía 
de Nenguange, se puede considerar como 
una “comunidad continua”, en donde las 
especies se superponen o sobrelapan en su 
distribución, sin existir límites discretos, es 
decir, las especies se presentan a lo largo de 
un gradiente ambiental donde cada una de 
ellas posee un intervalo óptimo (Gray 1981). 
Esto se podría aﬁrmar porque el dendrograma 
tiene una forma en escalera con reducidos 
escalonamiento entre los grupos.
CONCLUSIONES
La fauna invertebrada encontrada en los 
montículos de M. plumieri de la bahía de 
Nenguange, se caracterizó por la presencia 
de especies típicas de hábitats de sustratos 
rocosos y arrecifales. En su mayoría, las 
especies colectadas mostraron particularidades 
morfológicas, ﬁsiológicas y ecológicas que 
les conﬁeren un grado alto de adaptación 
a este tipo de sustratos y garantizan su 
supervivencia a pesar de la competencia 
intra e interespecíﬁca generada en ambientes 
limitados y con espacios reducidos. Se puede 
señalar también que los montículos de cascajo 
crean hábitats estructurados, de tamaños 
similares, que le facilita la colonización por 
parte de la macrofauna de invertebrados 
bentónicos de fondos predominantemente 
arenosos, encontrándose dos ensamblajes 
de estructura en composición y abundancia 
de especies diferentes, pero con atributos 
comunitarios similares. 
Se determinó una variación en la composición 
de especies entre los dos grupos de nidos sin 
dominio de alguna en particular. Especies como 
Brachycarpus biunguiculatus, Micropanope 
spinipes y Synalpheus fritzmuelleri se 
consideraron especies generalistas del 
ensamblaje, Mithraculus sculptus y M. 
forceps características en los nidos someros, y 
Petrolisthes galathinus especie característica 
y Munida angulata exclusiva de los profundos 
respectivamente. 
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